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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan konsentrasi estradiol antara kambing kacang dan Nubian pada puncak berahi dan
hubungan antara konsentrasi hormon estradiol dengan intensitas berahi. Penelitian ini menggunakan enam ekor kambing betina
yang dibagi atas dua kelompok dengan kriteria jenis kelamin betina, tidak bunting, minimal dua bulan pascapartus, sehat secara
klinis dan berumur 1,5-3,0 tahun. Kelompok I (K1) terdiri atas tiga ekor kambing kacang dan kelompok II (K2) terdiri atas tiga ekor
kambing Nubian. Seluruh kambing diinduksi dengan 7,5 mg PGF2Î± secara intramuskulus menggunakan pola penyuntikkan ganda
dengan interval selama 10 hari. Kambing yang menunjukkan gejala estrus dikawinkan secara alami dengan pejantan. Sampel darah
diambil pada hari ke-0 lalu dilakukan pengukuran konsentrasi estradiol dengan metode enzyme linked immunosorbent assay
(ELISA). Data konsentrasi estradiol dianalisis menggunakan uji t, sedangkan hubungan intensitas berahi dengan konsentrasi
estradiol dianalisis menggunakan uji regresi dan korelasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi hormon
estradiol pada saat berahi pada kambing kacang dan Nubian  masing-masing adalah 103,51Â±42,49 dan 67,95Â±38,44  pg/ml,
(P>0,05). Kesimpulan dari penelitian ini tidak terdapat perbedaan level estradiol kambing Nubian dan kambing kacang yang
mengalami induksi berahi dengan PGF2Î±. Hubungan antara intensitas berahi dengan konsentrasi estradiol pada kambing kacang
adalah 0.890 dan 0.995 pada kambing Nubian.
